











































pembangunan selain perundingan dengan
UPM.
SEBAHAGIAN kakitangan akademik UPM menerima pengiktirafan dalam pameran MTE 2012
y~ngAerlan~ungdi PWTC.
